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Aujourd´hui   encore,   ils   accompagnent   le  développement  du   tourisme   au  Portugal
(Pereira,  2010,  p. 7),   l’expansion  économique  de   l’industrie  des   jeux  et  du   loisir,  sa










en  accord  avec  une  vision  plus  pragmatique,  utilitaire  et  profane  de   la  société.  Des
critères similaires seront invoqués au début du XXe siècle, au moment où le jeu étendait
« [...]   ses   formidables   tentacules   comme   une   pieuvre   aux dimensions   colossales »
(Athayde,  1916,  p. 56).  Le  député  Oliveira  Matos,  qui  reconnaissait  l’inefficacité  de  la
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4 A  cette  époque,   le   jeu  s’étend  géographiquement  et  socialement,   jusqu’aux  couches
populaires et surtout à la classe ouvrière, réveillant les craintes de subversion dans un
scénario  marqué  par  l’instabilité  politique  et  financière  suite  à  un  contexte  de  forte
inflation  générée  par   la  Première  Grande  Guerre.  En  définitif,   cela   conduira   à   la
reconfiguration géographique des casinos au Portugal, réduisant leur nombre, et à la
proclamation  du  décret  régissant  les  jeux  d´argent  et  de  hasard.  Si  nous  admettons,
dans le sillage des interprétations de J. Huizinga (1995) et de R. Caillois (2003), que le jeu
constitue « une métaphore du monde », l´analyse de l´expansion des jeux d´argent et de
hasard   et  de   leur   légalisation  permet  d’accéder   à  une  meilleure   connaissance  de
l’histoire du Portugal à cette époque. 
5 Pour   cela,  nous   avons   surtout   eu   recours   à   la   documentation   officielle   de   l’État
portugais,  provenant  de  la  commission  des  jeux  de  hasard  au  cours  de  la  monarchie
constitutionnelle, ainsi qu’à la correspondance entre le titulaire du dossier ministériel
et les différents préfets du pays (Fond privé Hintze Ribeiro)2. Nous avons pu également
travailler   sur   des   débats   parlementaires   (format   papier   et   documents   en   ligne)





L’expansion géographique et sociale des jeux d´argent
et de hasard à partir de la fin du XIXe siècle
6 L’expression « jeux de hasard » désigne « les jeux dont les résultats sont incertains, et
où la perte ou le gain ne sont liés ni à l’habileté, la dextérité, l’intelligence ou le calcul
du   joueur »4.  Leur  expansion   s’intensifia  à  partir  du  dernier  quart  du  XIXe  siècle,
accompagnant la montée de la bourgeoisie, le développement des stations thermales et
balnéaires,   la   légère  augmentation  du  niveau  de  vie,   la  relative  démocratisation  de
certaines formes de loisirs, le rôle de la publicité imposant des endroits à la mode ainsi
que   l’amélioration  des   transports  et  des   communications,  en  particulier,   les  voies
ferroviaires. 
 
Les stations balnéaires : foyers des jeux d´argent
7 Malgré un léger retard, le Portugal n’a pas échappé à la mode des séjours balnéaires
qui,  après  avoir  débuté  en  Grande-Bretagne  sous   l’influence  de   la  noblesse,  s’élargit
dans  diverses  parties  du  monde  (Rauch,  2001,  p. 15 ;  Porter,  2001,  pp. 44-49 ;  Walton,
2009).  Sur   le   territoire  portugais,  cela  conduit  à   la  promotion   intensive  du   littoral
(Cascão, 2000, pp. 325-326), en particulier des côtes du nord et du centre du pays, aux
eaux  agitées  et  à   l’air   iodé,  associant  aux  effets  thérapeutiques  des  « bains  froids »,
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conseillés   par   la   médecine   de   l’époque   (Towner,   1996),   les   préoccupations   de
distinction  et   les  attraits  d’une  vie  mondaine.  Suite  à  une   forte  demande  pour   les
stations  thermales,  les  plus  célèbres  devinrent  des  lieux  de  rendez-vous  de  la  haute
société (Vaquinhas et Cascão, 1993, p. 455).
8 S’inscrivant  dans  un  modèle  de  tourisme  balnéaire  et  de  développement  touristique
international (Ferreira, 2014, pp. 366-368), certaines stations, adaptées localement à des
projets   urbanistiques   et   aux   ressources   financières   mises   à   dispositions   par   des
investisseurs, seront dotées d’un ensemble d’équipements représentatif d’une certaine
idée de la modernité (Rouillard, 1984, pp. 15-18). Ces changements s’articulent, entre
autres,  autour  de  trois  domaines  essentiels :  des  vestiaires  avec  des  cabines  pour  les





Fiodor  Dostoïevski   (1980),  qui   se  déroule  dans   l’hypothétique   station   thermale  de
Roulettebourg, et qui est inspiré par le passage de l’écrivain dans les salles de jeux de
Wiesbaden,  Baden-Baden  et  Hombourg   lors  de  ses  déplacements  à   travers   l’Europe
(Miller, Eckstein, 1926, p. 45).
 
L´apparition des premiers casinos
10 C’est  dans   ce   contexte  que   le  mot   « casino »   se   répand   et   gagne   en   importance.
D’origine   italienne,   le  mot   désigne   des   établissements   de   loisirs   où   les   activités
récréatives  étaient  plus  variées.  On  y  dansait,  écoutait  de   la  musique  et   jouait  de
l’argent :   les   jeux  de  hasard5 et  d´argent  y  étaient  autorisés.  Au  Portugal,   jusqu’à   la
promulgation  de   la  première   loi  du   jeu  en  1927,  qui  vient   imposer  aux  casinos  des













les  sanatoriums  de  Madère,  entre  autres,  étaient  quelques-unes  des   institutions  qui
fournissaient des pavillons avec des salles de jeux, où l’on jouait principalement à la
roulette   et   au   « monte »,   également   nommé   « batota »6  ( triche).   D’infrastructure
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progrès de la médecine, en particulier, l’évolution du concept du traitement à l’hélium




espagnol,  habitué   des   casinos,   ou comme   cela   se   disait   à   l’époque   « coutumier   à
casiner ». Le « casinisme » avait des origines anciennes en Espagne, qui comptait aux






aux fêtes  et  aux  veillées  nocturnes.  Au  Portugal,  la  consécration  d’une  plage  comme
lieu  digne  d’être  socialement  fréquenté  exigeait  une  salle  de   jeu  ou  un  casino,  sans
lequel la fréquentation se raréfiait (Martins, 2011, p. 43).











L´extension géographique des jeux d´argent




Madère),   il  apparaît  que   les  principaux  pôles  de   jeu  se  trouvaient  dans   les  stations
balnéaires et thermales bien desservies et avec un bon accès ferroviaire9, fréquentées
par   les   classes   aisées,  portugaises   et   espagnoles,   ainsi  que  dans   les  municipalités
limitrophes  d’Espagne  avec  une  tradition  de   jeu   (tel   le  cas  de  Vila  Real  et  d´Elvas)
(tableau 1 et carte 1).
 
Tableau 1 : Villes ou municipalités identifiées par la documentation officielle possédant une
roulette (1900-1902)
Départements Roulettes Roulettes populaires ou billards chinois
Angra do Heroísmo Angra do Heroísmo
Aveiro Espinho
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17 En  ce  qui  concerne   les   lieux  de   jeu,  nous  avons  pu   identifier  certaines  maisons  de
loisirs, en particulier des clubs et des cafés-restaurants (tableau 2).
 
Tableau 2 : Lieux de jeu identifiés dans la documentation officielle (1900-1902)
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loto »,  et  les  « kiosques  de  vente  de  boissons  rafraîchissantes »12.  Ceci fait  dire  à  des
observateurs  de   l´époque  « que   […]  dans   toutes   les  villes  où   se   trouve  en  grande




du  Conseil  des  Ministres,  le  Conseiller  Hintze  Ribeiro,  lors  d’un  discours  prononcé  à
La Chambre des  Dignes  Pairs  du  Royaume,  en  admettant  que   le   jeu  était  « dans   la
nature  et   les  coutumes  de  notre  peuple »   (Vaquinhas,  2006,  p. 26).  Les  témoignages
évocateurs  de  situations  de   jeu  existent  en  grand  nombre,  en  particulier  en  ce  qui
concerne la roulette, que ce soit à Lisbonne, aux portes du Parlement (entre autres le
« Casino  Étoile »   et   le  « Grand  Casino  de  Paris »),   à  Porto  ou   à  Coimbra,  près  de
l’Université ou dans les foires qui se tenaient en ville.
20 Les  zones  rurales  n’échappaient  pas  non  plus  à  ce  phénomène,  avec   les  « roulettes
populaires »  ou   les  « billards  chinois »   improvisés  dans  des baraques,  en  particulier
dans   des   foires   ou   lors   des  pèlerinages14.   Les   sources   confirment   la  présence   de
« roulettes ouvertes au public » dans les foires et les festivals des quartiers de Braga (en
particulier  à  Gerês),  de  Coimbra   (foires  d’Arganil,  de  Soure,  de  Cantanhede  et  de
Montemor-o-Velho)15  ou  de  Vila  Real,  en  particulier,  dans   les  municipalités  d’Alijó,
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Santa  Marta  de  Penaguião,  de  Vila  Pouca  de  Aguiar  et  dans   la  foire  de  Mesão  Frio,
fonctionnant dans des « maisons d’hôtes »16, et en particulier, dans la foire de Golegã. Il
s’étendait également dans les colonies, particulièrement à Macao, connu comme « Le
Montecarlo de  l’Orient »17, où  le jeu  d´argent et de hasard y avait été légalisé depuis
1849 (Godinho, 2014, p. 1).
 
Les jeux d´argent : une recette fiscale pour les municipalités
21 Au cours des deux premières décennies du XXe siècle, des casinos et des salles de jeux
continuèrent  à  voir  le  jour.  À  titre  d’exemple,  notons  qu’au  début  du  XXe siècle,  les
plages  très  prisées  par  les  vacanciers  espagnols,  comme  Espinho  ou  Figueira  da  Foz,
comptaient   respectivement   sept   casinos   (« Peninsular »,   « Chinês »,   « Bragança »,
« Central »,  « Boa  Vista »,  « Pires »  et  « Xabregas »)  et   six   casinos  ou   cafés-casinos
(« Peninsular », « Mondego », « Hespanhol », « Oceano », « Europa », « Atlântico »). 
22 La plage de Nazaré inaugurait son casino-hôtel en 190818. Dans la région de Lisbonne, à
Cascais,  se  distinguait,  notamment,  le  « Casino  da  Praia »,  tandis  qu’à  Monte  Estoril,
scintillaient   le  « Casino  do  Monte »  et   le  « Casino   International »,  ce  dernier  étant
considéré   comme   le  « centre  mondain  des  habitants  d’Estoril,   jusqu’à   la   fin  de   la
Première  Guerre  mondiale »   (Briz,  1989,  p. 56).  Dans   la  ville  de  Funchal,  à  Madère,




que  le   jeu  ne  fût  pas  légalisé  et  en  conséquence  reconnu  par  le  Code  pénal  de  1886
comme crime contre l’ordre et la tranquillité publics20, les autorités  le toléraient car
elles   profitaient   de   ses   revenus.   La   promulgation,   en   1895,   du   nouveau   Code
administratif de facilita l’ouverture de maisons de loisirs, y compris les casinos. Selon le
nouveau cadre légal, les recettes municipales incluaient désormais le produit des taxes
sur   les  « revenus  de  clubs  et  de  maisons  de   loisirs »  (Code administratif,  1895,  p. 33),
communément appelées « taxes sur les casinos », et dont le montant était déterminé




la  ville,  montant  qui   se   rapprochait  du  budget  obtenu  par   les   impôts   indirects  et
diverses   recettes   (Ribeiro,   2001,  pp. 107-108 ;  Vaquinhas,   2006,  pp. 45-46).  Quant   à
Figueira da Foz, durant la Première République (1910 – 1926), les taxes sur les casinos
assuraient plus de 10 % des recettes globales de la mairie (Vaquinhas, 2006, pp. 45-46),
ce  qui  offrait  aux   entrepreneurs  du   jeu  un   important  moyen  de  pression   sur   les
politiques  municipales.   Il   suffisait   que   les   propriétaires   de   casinos   échappent   au
paiement   (en  approuvant  de  nouveaux   statuts  ou  en  devenant  des  organismes  de
bienfaisance),   agissant   en   lobby  (« cercle   ou   syndicat »,   selon   la   terminologie   de
l’époque), pour que cela se ressente sur les budgets municipaux.
24 Durant   les  années  pendant   lesquelles   la   répression  gouvernementale  empêchait   la
pratique   du   jeu,   les  mairies   des   stations   balnéaires   ou   thermales   accusaient   des
difficultés financières et des problèmes de gestion de certains équipements ou services,
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« Casiner », « casinatiques » et le « vice fatal du jeu » 
26 À   en   juger  par   la  presse  périodique  de   l´époque,   le   « funeste   vice  du   jeu »   était




Une pratique originellement bourgeoise et mondaine 
27 En   réalité,   le   jeu   s’inscrivait  dans   les  habitudes  mondaines  et  dans   les   formes  de
sociabilité   des   élites,   se   révélant   être   un   indicateur   de   statut   et   un   élément   de
renforcement de sa cohésion en tant que groupe (Zozaya Montes, 2015, pp. 75-91). Il lui







du  joueur  et  à  l’étiquette  dans  les  casinos.  En  outre,  selon  les  manuels,  les  « bonnes






dans  des  soirées   familiales  ou  mondaines,  comme  c’est   le  cas  de  Thomaz  de  Mello
Breyner (1997, pp. 206-207) dans ses mémoires, pour les années 1870. Des personnalités






d’argent  furent  soumis  à  une  répression  réitérée  dans   les  publications  académiques
destinées aux étudiants23, signe qu’ils n’étaient pas respectés.
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désignées  au  Portugal  par  « cheveux  à   la   Joãozinho »,   thème  évoqué  dans  un  petit
poème satirique qui fait allusion « aux femmes qui montrent leurs jambes pour pouvoir
s’étaler  sur  les  roulettes »24.  La  sociabilité  du  casino  est  évoquée  dans  les  magazines




Les jeux d´argent entre subversion et fuite des capitaux
31 En  général,  que  ce  soit  le   jeu  pratiqué  par  les  élites,  dans  les  stations  balnéaires  ou
thermales, ou que ce soit par la paysannerie en milieux ruraux, il ne soulevait pas, de





sujet,  en  racontant  que,   lors  de   l’implantation  de   la  République  en  1910,  « la  partie





remplit  de   « maisons  de   tricherie »,   la  démocratisation  du   jeu   étant   facilitée  par
l’introduction, dans les associations de travailleurs, des « machines à sous ». Connus au











parmi   les  classes  populaires,   tout  en  exigeant   le  renforcement  des  mécanismes  de
répression.
34 Bien qu´il y ait eu d´autres motifs de préoccupation, le discours officiel reflète la crainte
de   la  subversion  sociale.  L’effort  de guerre  et   la  situation   internationale  eurent  des
conséquences internes désastreuses : l’inflation galopante, la baisse des salaires réels, la
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collectifs  d’établissements  commerciaux.  Selon  Rui  Ramos,  « ils  provoquèrent  la  plus
grande déstabilisation de la société portugaise depuis l’époque des guerres civiles » au
début  du  XIXe siècle   (2001,  p. 544),  affectant   les  revenus  de   l’État  et   la   fortune  des
particuliers.
35 Par   son   attitude   combative,   le   groupe   social   qui   faisait   entendre   le   plus   ses
protestations  était   le  prolétariat,  en   intensifiant,  dans   le  contexte  d’un  mouvement








à  la  traditionnelle  condamnation  faite  par  le  discours  religieux  d’origine  chrétienne,
comme un vice infâme et déshonorant. Celle-ci se base en grande partie, sur les thèses
définies  par  les  psychiatres,  selon  lesquelles  les  maladies  « sociales »  ont  surtout  des
causes morales (Marec et Guy, 1996, p. 24). Suivant ces thèses, les « passions », dont le








qui  utilisent  des  arguments  darwinistes,  en  particulier   l’hygiénisme   (Yvorel,  1992,
pp. 78-79 ; Carol, 1995, pp. 87-114 ; Vigarello, 2001, pp. 181-208).
37 Par analogie, le jeu se retrouve associé à d’autres « vices » qui s’inscrivent dans le cadre
des   « pathologies   urbaines »   qui   devaient   être   éradiquées   (l’embrigadement,   la
prostitution,   l’oisiveté,   le  vagabondage,   la  criminalité),   impliquant  une  surveillance
autoritaire.
38 De   fondement   laïc  et  positiviste,   la  morale   sociale   républicaine  est   sensible  à   ces
jugements  de  valeurs  qui  vont  dans   le   sens  d'une  certaine  rigueur  puritaine,   tout
comme   dans   celui   de   la   volonté   de   correction,   présente   dans les   documents
d’orientation   imposés  par   l’État.  Le   jeu  devait,  bien  entendu,  être  encadré.  Celui-ci
était,  encore,  considéré  comme  une  menace  aux  principaux  fondements  sociaux :   la
famille  et   l’État.  Dans   le  premier  cas,  on  considérait  que   le   jeu,  pratiqué  de   façon
regulière,  menaçait  non  seulement   le  patrimoine,  mais  stimulait  aussi   l’indifférence
envers les valeurs morales communément acceptées, à savoir, le respect pour la famille,
la propriété et le travail. Dans le second cas, les pouvoirs publics craignaient le pouvoir
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39 Cependant   ces   images   stigmatisantes   servaient   aussi   des   objectifs   politiques,
constituant   un   subterfuge   pour   l’exercice   d’une   rigoureuse   fiscalisation   et   d´une
répression du jeu. Comme pour les campagnes de sensibilisation de l’opinion publique,
il  s´agissait de  justifier  l’adoption  de  moyens  coercitifs,  ou  de  mobiliser  les  volontés









monarchique  et   sept  au  début  de   la  Première  République26,  et  qui  aboutiront  à   la
promulgation du décret de 1927 qui réglementera le secteur.
 
Des propositions de réglementation à la législation de
1927 : brève relance
41 Compte  tenu  de   l’inefficacité  de   la  répression  par   l’État  sur   le   jeu,  et  au  vu  de  ses
potentialités  économiques,   les  députés  de  différents  partis  politiques  de   l’hémicycle
reconnaissent qu’il serait mieux, qu´en soit tiré un maximum de profit.
 
Les hésitations de la réglementation, entre répression et taxation
42 En  effet,   la  défense  de   la  réglementation  était  basée  à   la   fois  sur   les  droits  civils,
considérant que la répression du jeu était en conflit avec le principe constitutionnel de
la  liberté  individuelle  (Teixeira,  1909,  p. 99),  et  sur  les  intérêts  économiques  publics,
privés  et   locaux,  c’est-à-dire  municipaux.  La  réglementation  était  présentée  comme
une condition sine qua non au développement du tourisme national et à l’augmentation
des   recettes   de   l’État   (Athaíde,   1916,   pp. 54-63 ;   Andrade,   1902,   pp. 223-226),
considérant le tourisme comme une consommation de luxe et le jeu comme la « potion





Code  administratif  de  1895  permettait   l’imposition  des   sociétés  de   loisirs,  dont   les
casinos.  Dans   le  cas  des  colonies,   la  contradiction  était  encore  plus  grande,  dans   la
mesure  où   l’État,  pour  garantir  ses  revenus,  permettait   le   jeu  à  Timor  et  à  Macao.




que  des  groupes  d’influence  qui   s’articulent  autour  des   intérêts  publics  et  privés,
associations  professionnelles  ou  administrations   locales28,   incluant   les  maires  et   les
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Une réglementation inégalement contraignante selon les territoires
et les catégories sociales
45 Sous une apparente unanimité se profilent des antagonismes qui favorisent des intérêts
locaux, cherchant à faire reconnaître des régimes d’exception pour certaines zones ou
localités  qui  exigent  « l’exclusivité »  du   jeu.  Les  oppositions  sont  polarisées,  surtout
entre   les  « zones  d’Estoril,  Cascais  et  Sintra »,  prises  dans   leur  ensemble ;   l’île  de
Madère, seule ou associée à d’autres îles adjacentes, et quatre grandes zones : Estoril,
Figueira da Foz, Foz (dans la ville de Porto) et Praia da Rocha29. Il est difficile de saisir
les   stratégies   et   les   intérêts   financiers   présents,   en   dépit   du   fait   que   certaines
propositions   étaient  destinées   à   appuyer   l’approbation  de  projets   en  préparation,
comme  c’était   le  cas  du  casino  municipal  de  Figueira  da  Foz  ou  du  projet  « Estoril,
station  maritime,   climatique,   thermale   et   sportive »,   de Fausto   de   Figueiredo   et
d’Augusto Carreira. Le chantier du casino de ce dernier a démarré en 1916 et celui-ci ne




46 Parmi   ces   projets   de   réglementation   se   trouve   un   projet   au   contenu   répressif31,
interdisant   le   jeu  à  certaines  professions   (étudiants,  militaires,  officiers  de   l’armée,
avocats, médecins, entre autres), sous peine de sanctions sévères, dont la prison était la
plus   souple.   Les   femmes   furent   particulièrement   visées,   leur   peine   pouvant   être
aggravée   en   fonction   de   leur   état   matrimonial.   Le   caractère   punitif   favorisa




Politisation du débat et absence de consensus
47 La politisation de la question du jeu empêcha toute résolution légale sur le sujet, que ce
soit   durant   la   période   de   la  monarchie   constitutionnelle   ou   durant   la   Première
République.   En   fait,   depuis   la   fin   du   XIXe  siècle   jusqu´aux   années   vingt,   le
gouvernement est critiqué pour son « laxisme », n´ayant pas su arrêter la progression
du jeu ou, au moins, prendre une position claire sur sa répression ou sa légalisation.
Faite  au  gré  des   convenances  des  partis  politiques,   l’offensive  parlementaire   s’est
répétée  de  mandat   législatif  en  mandat   législatif,  en  contestant,  surtout,   le  manque
d’exécution  de   la   répression  des  « jeux  de  hasard  ou  d´argent ».  Ce   laxisme   s’est
maintenu durant la Première République, d’ailleurs en accord avec les principes établis
par   le   « Manifeste   et   Programme   du   Parti   Républicain   Portugais »,   de   1891,   et
réaffirmés au Congrès de ce parti en 1913 et 1914.
48 Cependant,   le   sujet   de   l’irrespect   envers   les   ordres   supérieurs   est   relancé   au
Parlement. Les responsables administratifs et policiers qui avaient le devoir d’appliquer
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la loi en matière de répression de jeu ont été mis en cause, à savoir, les dirigeants civils





électorale,  que  son application  discriminatoire,  en  faisant  des  perquisitions  dans   les




50 Les   intérêts   locaux,   l’attachement   républicain   à   des   principes   prohibitionnistes
défendus durant la phase de propagande électorale, les divisions internes au sein des
républicains   et,   après   1914,   l’effort  de   guerre,   les   troubles   sociaux   et   l’instabilité
gouvernementale   et   financière,   rendirent   impossible   la   résolution   du   problème
(Marques,  1976,  pp. 703-738).  La  réglementation  du  jeu  sera  approuvée  par  le  décret
n° 14643 du 3 décembre 1927, durant la période de la dictature militaire. Son préambule
faisait   allusion   à   la   corrélation   entre   les   « intérêts  politiques  des   gouvernements
partisans »  et  les  tentatives  infructueuses  de  réglementation  et  l’on  faisait  dépendre
l’opportunité de son approbation du fait que « la Dictature ne manquait pas de clientèle




à   l’Estado  Novo  1933-1974),  régime  politique  autoritaire  dirigé  par  Oliveira  Salazar
(Marques, 1976, pp. 81-84).
51 Pour l’essentiel, la loi de 1927 vise à normaliser les propositions précédentes et à établir





da  Foz ;  Sintra  et  Portimão   (Praia  da  Rocha).  L’ouverture  de  nouveaux  casinos  est
interdite  et  il  est  exigé  que  les  zones  déjà  créées  aient  des  équipements de  luxe,  les
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53 La  répétition  de  mesures  prohibitives  montre  bien   l’incapacité  des  autorités  à   faire
évoluer les mentalités et les mœurs d´une grande partie de la société et à faire face à
des   impératifs   financiers   cautionnés   par   de   nombreuses   municipalités.   Dans   ce
domaine, le passage de la tradition à la modernité impliqua la substitution de formes
plus tolérantes d’intervention aux mesures répressives précédentes. 
54 Dès   lors,   si   la   solution   trouvée  par   l’État  portugais  à   la   fin  du  XVIIIe  siècle  était
l’organisation du jeu public avec l’attribution de la concession du monopole des loteries
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5. Cette fois, les casinos s’insèrent dans le cadre des « sociétés de divertissements ou de loisirs »,




sortiront  en  premier »   (1954,  p. 78).   Il  s’agit  d’un   jeu  de   tradition  ancienne,  qui  correspond
probablement à un jeu, du même nom, pratiqué à la fin du XVIIIe siècle et début XIXe. « Banca »,
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7. Selon  cette  auteure,  les  hommes  dans  les  casinos  « lisaient  les  journaux,  improvisaient  des
cercles littéraires, jouaient au billard, aux cartes ou à la roulette » (p. 503).
8. Ce  mot  renvoie  à  une  ancienne  pièce  de  monnaie  de  bronze,  de  faible  valeur  nominale,   le
« pataco ». Par extension, le mot « pataqueira » identifie un lieu de jeu où étaient misés de faibles
montants et qui était fréquenté par les classes populaires.




10. Bibliothèque  Publique  et  Archive  Regionale  de  Ponta  Delgada,  Fond  Privé  Hintze  Ribeiro,
boite nº 10, doc. n.º 129.
11. Le « jeu des bêtes » ou « jogo do bicho », très populaire, au début du XXe siècle, sur l´île de
Madère,  était  un  jeu  de  grande  envergure  au  Brésil,  spécifiquement  à  Rio  de  Janeiro  (Ribeiro,
1993, pp. 95-96 ; Kishimoto, 2015).
12. Diário da Câmara dos Senhores Deputados (Journal de la Chambre des Députés), session nº 49, le
16 juin 1893, fl. 19.
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26. Parmi les propositions de loi présentées au Parlement, on en trouve une au contenu répressif.
27. Diário da Câmara dos Deputados (Journal de la Chambre des Députés), Session nº 29, le 8 janvier
1912, fl. 19-20.
28.  La   tentative  d’officialiser   les  « jeux  du  hasard   et  d´argent »,   et  d’adopter  une   attitude
complaisante des autorités face à cette activité, exigea un effort stratégique significatif qui passa,
entre  autres,  par   la  définition,  au  caractère  scientifique,  du   jeu  de  roulette,  lui  attribuant  un
fondement théorique basé sur le calcul de probabilités inventé par Pascal et Fermat. Dans ce sens,
le département de Lisbonne publiera un livre intitulé O Método Dolivaes (« La méthode Dolivaes »),













Les   jeux  de  hasard  ont  une  longue  tradition  au  Portugal,  à  l’instar  de  leur  répression  par  les
autorités.  Comme  l’a  écrit  en  1914  le  directeur  du  département  du  Tourisme  du  Ministère  du
Développement : « le jeu étend ses formidables tentacules comme une pieuvre aux dimensions
colossales ».  Dans   cet  article,  nous   réfléchissons  à   l’augmentation  historique  du  nombre  de
casinos et d’« établissements de tricherie », notamment dans les stations balnéaires et thermales
fréquentées   par   les   classes   aisées.   L’objectif   est   également   de   comprendre   les   raisons   du
développement  du  jeu,  sa  place  et  son  usage  dans  la  société,  sachant  qu’il  était  interdit,  et  la
façon dont il a été utilisé au bénéfice de la res publica. Enfin, nous analysons les propositions de
réglementation des jeux présentés au Parlement (1890-1926) et qui conduiront à l’adoption, en
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